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A d ^ e r t e i a e í a a . — 1 . * L o í s e ñ o r e a A l c a l d e s y S e c r e t a r i o s m u n i c i p a l e s e s t á n o b l i g a d o s a d i s o o n e r que se. fije un e i e m o l a r de 
t&éa a á m e r o de e s t e BOLETÍN OFICIAL en e l s i t io d e c o s t u m b r e , tan p r o n t o como se r e c i b a , h a s t a la f i j a c i ó n d e l e j e m p l a r s i g u i e n t e . 
2.* L o s S e c r e t a r i o s m u n i c i p a l e s c u i d a r á n de c o l e c c i o n a r o r d e n a d a m e n t e e l BOLETÍN OFICIAL, p a r a su encuadeirnacion a n u a l . 
5.a L a s i n s e r c i o n e s r e g l a m e n t a r i a s en e l BOLETÍN OFICIAL, se han de m a n d a r p o r e l E x c m o . S r . G o b e r n a d o r c i v i l . 
P r e c i o s * — S U S C R I P C I O N E S . — a ) A y u n t a m i e n t o s , 100 p e s e t a s a n u a l e s p o r dos e j e m p l a r e s de c a d a n ú m e r o , v 50 p e s e t a s 
t s ^ r J í s por c a d a e j e m p l a r m á s . R e c a r g o d e l 2 5 p o r 100 si no a b o n a n e l i m p o r t e a n u a l dentro d e l p r i m e r s e m e s t r e . 
b) J u n t a s v e c i n a l e s , J u z g a d o s m u n i c i p a l e s y o r g a n i s m o s o ' d e p e n d e n c i a s o f i c ia l e s , a b o n a r á n , 50 p e s e t a s a ú n a l e s 6 30 p e s e t a s se 
« • « t r a l o s , con pa$fo a d e l a n t a d o . * 
«.' R e s t a n t e s s u s c r i p c i o n e s , 60 p e s e t a s a n u a l e s , 35 pese tas s e m e s t r a l e s 6 20 pese tas t r i m e s t r a l e s , cosí p a y © a d e l a n t a d o . 
E D I C T O S Y A N U N C I O S . — a ) J u z g a d o s m u n i c i p a l e s , una p e s e t a l í n e a . 
íj) L o s d e m á s , 1,50 pese tas l i n e a . 
lÉninlstratíÉ pronncial 
Gobierno clfil 
de la proTincía de León 
C I R C U L A R 
Recordando las disposiciones sanita-
rias sobre circulación de ganado, car 
nes y productos cárnicos. 
Con el fin de garantizar el exacto 
cumplimiento de lo dispuesto sobre 
el particular por el vigente Regla-
mento de Epizootias de 26 de Sep-
tiembre de 1933, y para prevenir la 
presentación y propagación de de-
terminadas enfermedades infecto-
contagibsas que tantos daños vienen 
causando a nuestra economía gana-
b a , a propuesta del Servicio Pro-
uncial de Ganadería, tengo a bien 
ordenar lo siguiente: 
l-0 Se exigirán las guías de ori-
gen y sanidad a los propietarios de 
animales de todas las especies do-
mesticas en los siguientes casos: 
• a) Cuando asistan con ellos a fe-
^as y mercados, concursos o expo-
Aciones. 
tjb) Para su facturación a puntos 
entro y fuera de la provincia, 
c) Para la conducción de los 
Mismos por caminos, carreteras, ca-
^adas y veredas. 
d) Para la venta ambulante de 
dichos animales; y 
e) Para la trashumancia de los 
mismos. 
2. ° Dicho documento será exten 
dido en todos los casos por los Ins-
pectores Municipales' Veterinarios 
del lugar de donde sea su proceden 
cía, los que expresarán en dicha guía, 
además de las características de los 
animales, en lo que se refiere a es-
pecié, sexo, raza, edad, capa y seña-
les, si los animales reseñados son 
aptos para la reproducción o el abas-
tecimiento. 
3. ° Se recuerda a los propietarios 
de locales destinados a albergues de 
animales, y singularmente a las em 
presas de transporte por carretera y 
a las compañías de ferrocarriles, lo 
dispuesto en el artículo 12 del pre-
citado Reglamento .de Epizoolias, 
respecto a obligaciones de los mis-
mos, con relación a la desinfección 
de locales, vehículos, vagones, etc.^  
destinados al transporte de animales. 
4. ° Los Inspectores Municipales 
Veterinarios de las localidades en 
que se celebren ferias o mercados 
están obligados a exigir las guías de 
origen y sanidad a los propietarios 
de animales de todas las especies. 
A los ganaderos que no vayan pro-
vistos de este documento sanitario 
les exigirán la responsabilidad que 
determina el Reglamento de Epizoo-
tias, a la vez que darán cuenta a este 
Gobierno civil para imponerles la 
sanción que proceda. Para llevarlo 
a cabo podrán contar con el auxilio 
de los Alcaldes y Guardia Civil. 
,5. ' Para la circulación de carnes 
y toda clase de productos cárnicos, 
así como para los despojos y lo mis-
mo para las pieles y cueros, es nece-
sario vayan respaldados por el co-
rrespondiente certificado sanitario 
de origen. 
6.° Los Comandantes de los Pues-
tos de la Guardia Civil cursarán ór-
denes a las fuerzas de su mando que 
presten servicios en carreteras y fie-
latos durante los días en que se ce-
lebren ferias para que exijan las 
guías de Origen y Sanidad a todo el 
ganado que circule por las mismas 
y los certificados de compra-venta 
cuando se trate de ganadp mular. 
Se encarece a todos ios Alcaldes 
de la provincia. Guardia Civil, Jefes 
de Estación de Ferrocarriles, Ins-
pectores Municipales Veterinarios y 
Autoridades todas dependientes de 
la mía,. contribuyan con el mayor 
celo al cumplimiento de todo lo dis-
puesto en esta Circular, denuncian-
do a los infractores, a fin de impo-
nerles, en cada caso, el correctivo a 
que por el incumplimiento del in-
dicado precepto reglamentario y por 
desobediencia a las órdenes de mi 
Autoridad, se haga^i acreedores. 
León, 16 de Junio de 1945. 
1913 ' E l Gobernador civil, 
Carlos Arias Navarro 
Comisaría General de Abastecimientos 
y Transportes 
DELEGACION DE LEON 
CIRCULAR NUM. 51 
Racionamiento para cartillas inscritas 
en esta capital, correspondiente a la 
tercera y cuarta semanas del mes 
de Junio 
A partir del día 19 jde los corrien-
tes y hasta eí 28 de los mismos, po-
drá retirarse de los establecimientos 
de ultramarinos en que se encuen-
tren inscritas las Colecciones de Cu-
pones del primer semestre del año 
en curso, el racionamiento corres-
pondiente a la tercera y cuarta se-
mana del mes de Junio, el cual afec-
ta a las hojas de cupones de las 
semanas números 25 y 26. 
El racionamiento de m e n c i ó n 
constará de los siguientes artículos y 
cuantía por cartilla: 
a) Personal adalto. 
Ración por cartilla, 
ACEITE—Vé litro.-Precio de ven-
ta 4,80 pesetas litro,—Importe de la 
ración, 1,20 ptas. —Cupón n.0 I I de 
la 25 y 26 semana. 
AZUCAR.-200 gramos. - Precio 
de venta, 4,75 pesetas kilo.—Importe 
de la ración, 0,95 pesetas.—Cupón 
núm, V de la 56 y 57 semana. 
ARROZ,—400 gramos—Precio de 
venta, 3,00 pesetas kilo.—Importe de 
la ración, 1,20 pesetas. —Cupón n.0 I I I 
de la 25 y 26 semana, 
JABON.—200 gramos—Precio de 
venta, 4,00 pesetas kilo,—Importe de 
la ración, 0,80 pesetas,—Cupón nú-
mero 38 de Varios. 
PATATAS. - 4 kilos. - Precio de 
venta, 1,35 ptas. kilo,— Importe de 
la ración, 5,40 ptas. —Cupón n.0 IV 
de la 25 y 26 semana. 
SOPA.—250 gramos. — Precio de 
venta, 3,60pesetas kilo,—Importe de 
la ración, 0.90 pesetas.—Cupón nú-
mero 39 de Varios. 
HARINA CONDIMENTACION.-
400 gramos.—Precio de venta, 3,50 
pesetas kilo, -Importe ,de la ración, 
1,40 pesetas.—Cupón núm. 40 de Va-
rios. 
b) Personal infantil. 
Ración por cartilla. 
ACEITE. -V^ Htro.-Precio de ven-
ta, 4,80 pesetas litro. —Importe de la 
ración 1,20 pesetas.—Cupón n.0 I I 
de la 25 y 26 semana. 
AZUCAR.-200 gramos,—Precio de 
ventax4,75 pesetas kilo.—Importe de 
la ración, 0,95 pesetas. —Cupón nú-
mero V de la 25 y 26 semana. 
ARROZ—500 gramos,—Precio de 
venta 3,00 pesetas kilo.—Importe de l 
la ración 1,50 pesetas,—Cupón nú-
mero I I I de la 25 y 26 semana. 
JABON—200 gramos.—Precio de 
venta, 4,00 pesetas kilo.—Importe de 
la ración, 0,80 pesetas.^—Cupón nú-
mero 9 de Varios, 
PATATAS.-4 kilos.—Precio de 
venta 1,35 pesetas kilo.—Importe de 
la ración, 5,40 pesetas, —Cupón nú-
mero IV de la 25 y 26 semana, 
HAR'NA.—Dos kilos. — Precio de 
venta 2,00 ptas, kilo. —Importe de la 
ración, 4,00 pesetas. — Cupón nú-
mero I de la 25 y 26 semana. 
LECHE CONDENSAD A - 4 botes. 
—Precio de venta 3,55 ptas. boté.— 
Importe de la ración 14,20 ptas.— 
Cupón n,0 V de la 25 y 26 semana. 
Los artículos Leche Condensada y 
Harina en el racionamiento infantil 
se r á n suministrados únicamente 
para aquellas cartillas que se en-
cuentren inscritas a efectos de estos 
artículos. 
Los cupones correspondientes a 
artículos cuya adquisición no sea 
deseada por sus beneficiarios, serán 
inutilizados en el acto de su renun-
cia, es decir, en presencia del porta-
dor de la cartilla. 
La liquidación de cupones que 
justifique la retirada de este racio-
namiento por p.arte del personal que 
se suministra, será entregada en el 
Negociado de Impresos de esta Dele-
gación, sita en la calle de la Torre, 
núm. 2, durante las horas de ofici-
na del día 30 de corrientes, 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
León, 16 de Junio de 1945. 
E l Gobernador civjl Delegado, 
1902 
lelatura Agrononrá de León 
ESTADISTICA DE SUPERFICIES 
Se está procediendo al reparto de 
las hojas declaratorias que deben 
cumplimentar las Juntas locales con 
el detalle de las superficies cultiva-
das y aprovechadas en 1° de Mayo, 
Se remiten por duplicado, al obje-
to de que cada Junta pueda conser-
var copia de la que devuelva a esta 
Jefatura, debiendo reclamarlas los 
Alcaldes que no las hayan recibido 
antes del día 25 del mes en curso, 
León, 14 de Junio de 1945. —El In-
geniero Jefe, Uzquiza. 1898 
o >wBm 
_ o o 
PLAGA DE LA LANGOSTA 
Habiéndose presentado con bas-
tante intensidad las dos últimas pri-
maveras en algunos municipios de 
la Provincia esta plaga y para evitar 
su posible incremento en el futuro, 
si no se tratase en su iniciación, es 
necesario localizar los lugares de 
posible aparición. Por todo lo cual 
se recuerda, taúto a las Juntas Agrí-
colas locales, como a los propieta-
rios, cultivadores, guardas, etc., la 
obligación qué tienen, según la Ley 
de Plagas de 1908, la Orden del Mi-
nisterio de Agricultura dé 7 de Agos-
to de 1944 (B. O. del 12) y demás dis-
posiciones complementarias a dicha 
Ley, de denunciar a esta Jefatura 
Agronómica la presencia de esta pla-
ga y en especial la acotación de los 
lugares de puesta. 
Por no ser normalmente conocida 
esta plaga, se advierte que está for-
mada por la reunión de insectos or-
tópteros (semejantes a los llamados 
vulgarmente saltamontes o saltipa-
jos) y que hace la puesta, principal-
mente en los terrenos eriales ó no 
labrados y en forma de canuto. 
León, 15 de Junio de 1945.—El In ' 
geniero Jefe, Uzquiza. 
1899 
NOTA IMPORTANTE 
Se recuerda a los Ayuntamientos 
de la provincia, la obligación que 
tienen de satisfacer el importe de 
la suscripción a esté "Boletín Ofi-
cial", antes del 30 del mes actual, 
pasado el cual abonarán el recargo 
correspondiente. 
1876 
D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L D E LEÓN 
E J E R C I C I O D E 1 9 4 5 frlTER VENCIÓN D E FONDOS 
Balance de las operaciones de contabilidad realizadas hasta el día 30 de Abril de 19é5. 
I N G R E S O S 
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16 
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Rentas . . . . . . . . . . . . . 
Bienes provinciales. . . . . . . . 
Subvenciones y donativos, . . . . , . 
Legados y mandas . . . . . . . . . 
Eventuales, extraordinarios e indemnizaciones 
Contribuciones especiales. 
Derechos y tasas. . . . . . . . . . 
Arb i t r ios provinciales . . . . . . - . . 
Impuestos y recursos cedidos por e l Estado . , 
Cesiones de recursos municipales . . . . 
Recargos provinciales . . . ~ . . . . • :\ 
Traspaso de obras y servicios p ú b l i c o s . 
C réd i to provincial . . . . . . . . . . 
Recursos especiales, . . , . . . , 
Multas . . . . . . . . . . . ' . . , 
Mancomunidades interprovinciales . , . . 
Reintegros . . . . ' . . . . . . . • .. 
Fianzas y depósi tos . . . • . . . . . . , 
Resultas . . . . . . . . . . . 
TOTALES 
G A S T O S 
Obligaciones generales. . . . . . . 
R e p r e s e n t a c i ó n p rov inc ia l . . . . . .- . . 
V i g i l a n c i a y seguridad. . . . . . 
Bienes provinciales. . . . . . . . 
Gastos de r e c a u d a c i ó n . . . . . . . . . 
Personal y mater ia l . • . . . . . . • . 
Salubridad e higiene. . . . . . , . . . . 
Beneficencia . . . . . . . . . . 
Asistencia social. . . . . . . . . . . 
In s t rucc ión p ú b l i c a . . . . . . . . . 
Obras púb l i cas y edificios provinciales. . . . 
Traspaso de obras y servicios, públ icos a l Estado 
Montes y pesca . . . . . . . . . . 
Agr icu l tu ra y g a n a d e r í a . . . . . . . . 
C r é d i t o provincia l . . . . . . . 
Mancomunidades interproyincia les . . . . 
Devoluciones. . . . . . . . ' . 
Imprevistos , . . . '. . . . . . 
Resultas . . . . . . . . . . . . . 
TOTALES . 
PRESUPUESTO 
autorizado 
Pesetas Cts 
133.011 
» 
687.895 
129.419 
3.500 
1.128.100 
2.723.148 
993.116 
326.617 
175.188 
5.000 
- 172.568 
2.254.820 
8.732.385 
213.291 
76.000 
2.000 
207.312 
1.249 898 
25.000 
2.731.894 
117.783 
174.454 
1.379.679 
183.250 
100.000 
2.000 
15.000 
1.482.568 
7.960.133 
93 
21 
84 
OPERAIONES 
realizadas 
Pesetas Cts 
30.142 
2.000 
3.652 
1.065 
108.099 
95.812 
63.122 
64.751 
^ 1.124 
17.341 
1.503.842 
1.890.955 
50.026 
7.7.88 
20.500 
246.918 
295.221 
14.884 
9.218 
40 163 
4.064 
200 
1.250 
696.586 
1.386.822 
80 
90 
43 
D I F E R E N C I A S 
EN M A S 
Pesetas Gts, 
EN M E N O S 
Pesetas Cts 
102.868 
> 
685.895 
125.766 
2.435 
1.020.000 
2.627.335 
929.994 
261.865 
175.188 
» 
3.876 
155.226 
750.977 
6.841.430 
163.265 
68.211 
2.000 
186.812 
1.002.980 
25.000 
2.436.673 
102.898 
165.235 
1.339.516 
179.186 
100.000 
1.799 
13,750 
785.981 
6.573.311 
25 
B A L A N C E 
Importan los Ingresos realizados hasta la fecha. 
Importan los Gastos realizados hasta la fecha . 
EXISTENCIA EN CAJA. 
Pesetas Gts 
1.890.955 
1.386.822 
504.132 
E n L e ó n , a 30 de A b r i l de 1945.—El Interventor. Castor Gómez. 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
SESIÓN DE 24 DE MAYO DE 1945. 
Enterado, y publíquese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales.— E l Presidente, Raimundo R. del V a l l e . — S e -
Wio, José Peláe^ Zapatero. 1747 
AdmínistraciÉ manicipal i Jldiíaislracióa de lasticia 
Ayuntamiento de 
% La Robla 
Aprobado el Proyecto de Amplia-
ción de Vías de la Compañía de 
Ferrocarriles de La Robla, y siendo 
de necesidad ocupar con dicha am-
pliación el antiguo Cementerio de 
esta villa, en el cual hace 29 o 30 
años que no se efectúa ninguna in-
humación, y existiendo en el mismo 
algunas cruces y lápidas, se hace 
saber a los dueños de las mis-
mas, pueden proceder a retirarlas 
en el plazo de 30 días, contados 
a partir de la inserción de este 
anuncio en los Boletines Oficiales 
las provincias de León y Oviedo, 
así como los restos humanos que 
puedan existir en alguna de Jas se-
pulturas o nichos, advirtiéndoles 
que transcurrido dicho plazo sin 
que lo hayan efectuado, se procede-
rá a recoger las cruces y lápidas 
por este Ayuntamiento, y a la expur-
gación y limpia de los restos huma-
nos, sepultando éstos en una fosa 
común del Cementerio nuevo actual. 
Lo qüe se hace público para ge-
neral conocimiento. 
La Robla, 13 de Junio de 1945. — 
El Alcalde, (ilegible). 1867 
Entidades menores 
Junta vecinal de Rebollar de los Oteros 
Finalizado el plazo de su aproba-
ción de las Ordenanzas de esta Jun-
ta por carnes frescas y saladas y vi-
nos naturales, han sido prorrogadas 
por cuatro anualidades má*s,a contar 
desde la publicación del presente en 
e l BOLETÍN OFICIAL de |la provincia, 
hallándose de manifiesto al público 
en el domicilio del que suscribe, 
por término de diez días, a fin de 
oír reclamaciones. 
Rebollar de los Oteros, a 13 de 
Junio de 1945.—El Presidente, Resti-
tuto Bermejo, 1866 
Junta vecinal de Mame 
Se hallan expuestos al público por 
término de quince días, y tres más, 
en casa del Presidente, las Ordenan-
zas y presupuestos para el año ac-
tual, a fin de oír reclamaciones. 
Mame, 9 de Junio de 1945.—El 
Presidente, Raimundo Presa. 1874 
IDOIENCU TERRITORIAL BE VALUDOU 
Para dar cumplimiento a lo orde-
nado en la 4.a Disposición transito-
ria del Decreto de 24 de Mayo del 
año en curso, se convocan los co-
rrespondientes Concursos para la 
provisión de los cargos de Jueces 
Municipales y Comarcales Sustitutos 
pudiendo los que les interese ser 
nombrados, para desempeñar di-
chos cargos, presentar sus instancia 
y documentos en el Juzgado de 1.a 
instancia del Partido Judicial co-
rrespondiente, debiendo acompañar 
a ellas, los documentos siguientes: 
A. Certificación de nacimiento 
legalizada en su caso. 
B. Informes expedidos por las 
Autoridades Locales de su residen-
cia sobre la conducta moral y polí-
tico-social observada por el solici-
tante, en los que deberá constar, 
que no ha cometido acto alguno'que 
le haga desmerecer en el concepto 
público. 
Los solicitantes podrán acompa-
ñar cualquier otro documento acre-
ditativo de sus méritos p títulos. 
El plazo de presentación de ins-
tancias es el de treinta días natura-
les a contar desde el día de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Valladolid, 14 de Junio de 1945.— 
El Presidente. M, del Busto.-El Se-
cretario de Gobierno, (ilegible). 
1883 
Requisitorias 
Roces González, Manuel, de 46 
añps, casado, jornalero hijo de José 
y Justa, natural de Ciaño, Santa 
Ana, Sama de Langreo (Oviedo), do-
miciliado últimamente en esta capi-
tal. Carretera de Caboalles, en la 
Cfa se t a llamada Transformador, 
frente a las viviendas protegidas, ha-
llándose en la actualidad en ignora-
do paradero, comparecerá ante este 
Juzgado Municipal, sito en la calle 
de Pilotos de Regueral 6, el día trein-
ta del actual, a las once horas^ a la 
celebración de un juicio de faltas 
que se sigue con el número 164 del 
año actual, sobre lesiones, contra 
el mismo, y a cuyo acto deberá com-
parecer con los medios de prueba 
que tenga por conveniente a su de-
fensa. 
Y para que sirva de citación ai 
denunciado Manuel Roces González 
expido y firmo la presente en León 
a 2 de Junio de 1945.—El Secretario 
1781 
Hernández Herreros, José, que 
tenía su domicilio en Ponferrada 
(León) y últimamente en Salaman-
ca, acusado en el sumario 112 de 
1945, sobre estafa de una picadora 
de carne y un molino eléctrico, a 
virtud de denijncia de Wil ly Lenga 
Freund, comparecerá en término de 
cinco días ante el Juzgado de Ins-
frucción seis de Madrid, a responder 
a los cargos que le resultan en dicha 
sumario; bajo apercibimiento de que 
de no verificarlo le parárá el perjui-
cio que haya lugar, * 
Madrid, 2 de Junio de 1945.—Luis. 
Vacas,—El Secretario, (ilegible), 
1829 
MAGISTRATURA DEL TRABAIO 
Cédula de citación , 
Por la presente se cita y emplaza 
a D. Angel Vázquez, D. José de Cos-
ta y D. Santiago Muñíz Pérez, cuyo 
último domicilio conocido fué Re-
yero, en esta provincia, hoy en ig-
norado paradero, para que el día 2 
de Julio próximo y hora de las once 
de la mañana, comparezcan en la 
Sala Audiencia de esta Magistratura, 
sita en la calle de Ordoño I I . número 
27, 1.°, con el fin de celebrar acto de 
conciliación y juicio en autos insta-
dos por la Delegación Provincial de 
Trabajo, conforme a lo dispuesto en 
el Decreto de 11 de Noviembre dé 
1943, en nombre de los citados por 
esta cédula y otros contra D, Elviro 
Rodríguez Reguera, sobre salarios, 
bajo apercibimiento de que, de no 
comparecer, le parará el perjuicio a 
que en derecho hubiere lugar, y ad-
virtiéndoles que deben asistir al 
juicio con cuantas pruebas intenten 
valer en defensa de sus derechos y 
que no se suspenderá por falta i Q ' 
justificada de asistencia de las par-
tes. 
Y para que sirva de citación a los 
demandantes relacionados, expido 
la presente en León a 11 de Junio dé 
1945.—El Secretario, Eduardo de 
Paz del Río, 
1878 
